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序　バチカン図書館における保存・修復に関する沿革



































































































































































































































































































































































12） R. Farina, «Splendore veritatis gaudet ecclesia». Leone XIII e la Biblioteca Apostolica Vaticana, 
in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 11, Città del Vaticano 2004 (Studi e Testi 423), 
pp. 285-370: 333.
